A Sensitive Gas Chromatography-Mass Spectrometry Assay Reveals Increased Levels of Monohydroxyeicosatetraenoic Acid Isomers in Human Plasma After Extracorporeal Photoimmunotherapy and Under In Vitro Ultraviolet A Exposure  by Bohne, Marisela et al.
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